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I章 スクールリーダーの教育戦略と経営力 第I部 自律的学校経営と学校の組織・運営改革
I章 スクールリーダーの役割とリーダーシップ 第5章 学校運営組織改革と主任制
I章 スクールリーダーと職員会議 第6章 自律的学校経営と職員会議
IV章 学校経営とミドルリーダー 第7章 学校の経営責任と自己点検・評価






















































れている I)}0 先の図 1においてどの原理や思想に立とうとも、組織や市場、共同体と個人の関係を
どのように想定するのか、そしてどのような関係に向けてこれからの子ども達を教育するのかがも
っ ， ???
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水本徳明:書評 小島弘道 f21世紀の学校経営をデザインする(上、下)J教育開発研究所、 2002年
北神正行 r現代学校経営改革論』教育開発研究所、 2001年
(6)山岸は「集団主義社会は安心を生み出すが信頼を破壊する」と述べ、日本社会が仲間内のコミッ
トメント関係を基盤とする社会から、一般的信頼に基づく関かれた社会になるべきことを主張し
ている。山岸俊男『信頼の構造』東京大学出版会、 1998年。
(71 荻原克男「現代田本の教育政策変容一政策内容と政策形式との区別論の視点から-JIf北海道大
学大学院教育学研究科紀要』第 85号、 2002年。
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